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2 DANS le cadre de ce séminaire sur le médicament, divers cas de nature très variée ont
été observés, allant du médicament classique, avec les régimes juridiques d’innovation
déjà anciens et les aménagements plus récents résultant de conventions internationales
et de lois nationales, aux régimes juridiques applicables aux plantes médicinales qui
sont  en  cours  de  bouleversement  dans  le  cadre  du  droit  européen.  Une  attention
particulière  a  été  portée  aux  mécanismes  internationaux  d’accès  aux  ressources
biologiques. Des cas particuliers concernant Madagascar, la Guinée-Bissau ou l’Algérie
ont été approfondis. Mais surtout, cette partie du séminaire a permis, à propos du cas
des plantes transgéniques, de montrer comment, dans ce secteur, se jouaient d’intenses
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phénomènes de globalisation et, en Europe, un retour sur des stratégies nationales et
probablement à l’avenir sur des stratégies très locales.
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